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MACAM-MACAM KHABAR DAN PENGGUNAANNYA DALAM 
KITAB AQIDATUL AWWAM. 
Penelitian ini mengkaji kitab Aqidatul Awwam dari segi Nahwu, yaitu khabar 
dan macam-macamnya. Mengenai ketersinambungan antara ilmu nahwu 
terhadap kitab-kitab berbahasa Arab, sangat penting untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat tentang susunan kalimat seperti, Mubtada’ 
khabar, fi’il fail maful atau dhamir-dhamir yang kembali pada fi’il, naat 
manut, dan yang lain sebagainya.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara meneliti 
isi teks kitab kemudian mendeskripsikan dan mengklasifikasikan serta 
menjelaskan macam-macamnya Khabar yang terdapat dalam kitab Aqidatul 
Awwam.  
Adapun hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti, yaitu Khabar dalam 
Kitab Aqidatul Awwam ada 68 khabar, sedangkan macam-macam khabar 
yang terdapat dalam kitab Aqidatul Awwam yaitu Khabar Mufrad Musytaq 
sebanyak 13, Khabar Mufrad Jamid sebanyak 26, Khabar Jumlah Ismiyah 
sebanyak 1, Khabar Jumlah Fi’liyah sebanyak 9, Khabar Syibhul Jumlah 19. 
Sedangkan penggunaan Khabar dalam kitab Aqidatul Awwam yaitu Dzikru, 




Kata Kunci : Khabar, Kitab Aqidatul Awwam.  
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 مقدمة .أ 
لسة ىي جلا يف اعليعة اإلة عةية, ك   ف اس غة اهاة كاع ىو ات كؼ
. كقعؿ صتض است اعء,  ف اس غة اإلتععؿي اإلة عًف األىخى  اإلة عفي  ىل  وتالي ي
عـ اسذم ظى . كان قيل  يضع اس غة ىي اسنًٌ ُىي  سفعظ يتربهبع كل قـو  ن اقعحلىم
كاإلة عةيةان األحوات كاحملكاة كانيثا ة كانيوب كة كانيونو ة  في س  أى وى يػى 
كاس غة  .ِ
 .ّاست صية ىي اسك اعت اسيت يتربهبع است ب  ن  غ اضهم
اىواعاع صتقيلة اإلسىلـ اسيت  م  وى هٍ كعف     اني  اُت يف األرض  ف يػى 
 غعت األخ ل, ٔتع فيهع سغة اسقواية. اسىع     ز  تى وػى هع كيػى وف   يهع, ك ف يػيفىض ى حي ح
س غة است صية ىي ا اسيواية كسغوهم اسوطنية.خيوعركف است صية سغوهم كيف اسلكؿ است صية 
"ًإان  جىتىٍ نىع قػيٍ ءىاانن  ى ىصًيًّع سىتى  كيٍم  سببعةو كتتعىل صكل جىلسو. سغة اسق ف. قعؿ هللا
اتععسية صُت اخلعسق  كنيع ةيزؿ اسق ف ابس غة است صية فكعف اسق ف لسةن . ْتػىٍتًق يٍوفى"
 . كانيخ وؽ
اسق لف  مً هٍ فى هع سً ك  واى  ف يوت اوا اس غة است صية  جيب     كل ا  م
اسع فية, فأاع قوا ل اسنبوية  ك اس مى عج تت  كسذسك رمو كاسكوعب است صية. كاعلليث
 اإل  ابً  ان حيثي  است صيةً  اسك اعتً  حوؿ تت ؼ هبع  حواؿي هو   م أبي اإل  اب ف
حمل ت كيبهع. فيو ةت ؼ اع جيب   يو  ف يكوف لخ  اسك اة .  ل سوت يف ٓكاسبنعء
                                                             
 ٕ, اجلزء األكؿ, )صَتكت: انيكوبة است حية, جمهوؿ اس نة(, ص:جعاع اسلركس است صية يخ انيعطف  اسغىلييٍت, ُ
2 Abdul Chaer, Agustin Leoneo, SosiolinguistikPerkenalanAwal (Jakarta: 
RinekaCipta ََُِ  M), hal: ُُ 
 ٖ, ص  اجلزء األكؿجعاع اسلركس است صية,  يخ انيعطف  اسغىلييٍت. ّ
 ِاسق ف  سورة  يوسف  ية ْ
 ٖاجلزء األكؿ , ص جعاع اسلركس است صية,  يخ انيعطف  اسغىلييٍت. ٓ
 

































. كان    ا  ى يف   م اسنبو اع يي  اع يلرسي ان ةعب,  ك خفض,  ك رفع,  ك جـز
 اخلرب ك ق عاو.
, يببث  ةواع اخلرب كاسوخلااو اسبعحثة وي وٍ اى ل اسببث اجلعات  اسذم قى  ىذا
. ٖتَتهتع ووحيل  م اسكس يف يف كوعب  قيلة استواـ. كوعب  قيلة استواـ ىي اسلر 
 يع. حيووم ىذا اسكوعب       م ةيسوىلايذ انيلارس كانيتعىل اإلسىلاية إبةلك 
حفة كاجب هللا, كحفة ا وبيل هللا, كحفة جعئز اسووحيل س ابولئ, كاثل : 
هللا, كحفة كاجب اس سوؿ, كحفة ا وبيل اس سوؿ, كحفة جعئز اس سوؿ كاع إىل 
 ذسك.
اسبعحثة ان خىلؿ ىذا اسببث دراسة  " ةواع اخلرب كاسوخلااو  تٍ سى عكى حى 
يف كوعب  قيلة استواـ"  هبلؼ إكو عب انيىلا  اسوب ي ية فيهع كذسك ان 
 خىلؿ دراسة ٖت ي ية رموية
 
 أسئلة البحث  .ب 
   يهع فهي : اإلجعصةى  ةي اسبعحث عكؿي  اع  سئ ة اسببث ف وؼ ٖتي 
 استواـ؟اع  ةواع اخلرب يف كوعب  قيلة  .ُ
 كيف اسوخلاـ اخلرب يف كوعب  قيلة استواـ؟ .ِ
 أىداف البحث .ج 
 فكاع ي ي :إىل ٖتقيقهع  ةي اسبعحث فػىوى تي اع  ىلاؼ اسببث 
 ات فة  ةواع اخلرب يف كوعب  قيلة استواـ .ُ
 ات فة اسوخلاـ اخلرب يف كوعب  قيلة استواـ .ِ
 ية البحثمهأ .د 
 بث دمع ي ي :أتيت  مهية ىذا اسب
 

































اسق اءة اسكوب ان انحية   م  ات فة اسبعحثة يف   م اسنبو سزايدة : ةس بعحث .ُ
 S1اآلسة خعوحع ان انحية   م اسنبو ألداء كظيفة ني ح ة 
ـً  س جعاتة : .ِ اجع اس غوية يف جعةب سزايدة ع ان اني  تن جً  ٍ اى  األفكعرً  إلسهع
عدر يف اكوبة اجلعاتة ك ف يكوف ىذا اسببث انفتع اسكو ب انيط وصة س ا
  ن اخلرب.  بعحثُت األخ ين  ن اسنبو كخعوحعا جتع  كال س
يتطي ا ع ل اسفك  سوناية اسببث خعوحع س لراسة اس غة  س لراسة اس غوية : .ّ
 است صية كيتطي ا ع ل اسفك  س بعحثُت سوناية اسببث اسنف ي كاستع.
 توضيح ادلصطلحات .ه 
دمع توكوف يف ىذا اسببث فوضع انيعط بعت  ن  اسبعحثة ْتثهعقبل  ف تببث 
 وضوع اسببث, ىي :ا
 .ٔاالسم اني فوع اني نل إىل انيبول اخلرب ىو  .ُ
 )عم ة فت ية, عم ة إمسية,  بة عم ة( ٕ ةواع اخلرب ىو خرب اف د كغَت اف د .ِ
 ٔتتٌت االسوتاعؿ  ل اسوتاعؿ اخلرب يف كوعب  قيلة استواـ.االسوخلاـ  .ّ
كسل يف  اسشيخ  محل اني زكقي ووحيل,  س فواسكوعب  قيلة استواـ ىو كوعب  .ْ
ق كدفن ٔتقربة  ُِِٔتويف ٔتكة  عـ  .ق َُِٓعمهورية اع  است صية  عـ 
اسعفة انيتىلة.حيووم ىذا اسكوعب       م اسووحيل س ابولئ, كاثل :
, كحفة كاجب اس سوؿ, اسواجبة هللا كاسعفة اني وبل هللا كاسعفة اجلعئزة هللا
 كحفة ا وبيل اس سوؿ, كحفة جعئز اس سوؿ كاع إىل ذسك.
 حدود البحث .و 
اسببث يف  ج و كال يو ع إطعرا كاوضو ع فبلدتوسك  ي كز اسببث فياع كضع أل
 ضوء اع ي ي :
                                                             
 ُٓسورااباي: اكوبة اهللاية, جمهوؿ اس نة(, ص:   ي  خموع  جلا     انت اجل كاية, )  محل زين دحىلف, ٔ
 ُٓص:    ي  خموع  جلا     انت اجل كاية,  محل زين دحىلف,  ٕ
 

































إف اوضوع اسلراسة يف ىذا اسببث ىو  ةواع اخلرب كاسوخلااو يف كوعب  .ُ
  قيلة استواـ
يف  ةواع اخلرب كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ   ةإف ىذا اسببث ي كز اسبعحث .ِ
     ط يقة اسوب ي ية اسنبوية كىي  ةواع اخلرب كاسوخلااو
 
 الدراسة السابقة .ز 
  كال اسلراسعت اس عصقة : ت اسبعحثةقوؿ اسبعحثة ابسببث, ق قبل  ف ت
اسوكاي ي  ( ك نواف اسببثAََُُِٕٓٓاسم اسبعحث  بل اس طيف)  .ُ
" ةواع اخلرب كاسوخلااو يف سورة األةفعؿ"  ال دراسة رموية يف  تبة اس غة 
اإلسىلاية است صية ك دهبع ك ية األدب ك  ـو اإلة عةبة, جعاتة سوةن  ابيل 
ق. كاإلسونبعط يف ىذا اسببث َُْْـ / َُِٗاعلكواية سورااباي, سنة 
ف د انيشوق, كخرب انيف د خرب اني ْٓكفيهع  ٕٓ ف اآلايت يف سورة األةفعؿ 
, كخرب  بو ِّ, كخرب اجلا ة اسفت ية ُٗ, كخرب اجلا ة اإلمسية ُٖ جعال
يف اخلرب كسكن . ككعف ىذا اسببث ا عكاي ان انحية اسببث يتٍت ٓاجلا ة 
وضوع اسببث, كىذا اسببث قل ْتث  ن اسوتاعؿ اخلرب خموفع ان انحية ا
بث  ن  ةواع اخلرب يف  اآلف سوبة كاسوخلااو يف سورة األةفعؿ, كاسبعحث
 كوعب  قيلة استواـ.
( ك نوف ْتثهع اسوكاي ي Aَُُِِْٔاسم اسبعحثة إق ياة يف خَت اسربية ) .ِ
" ةواع اخلرب يف كوعب ابعدئ اسفقهية اجلزء اسثعين"  ل دراسة اسنبوية يف  تبة 
اس غة است صية ك دهبع ك ي ة األدب ك  ـو اإلة عةية جعاتة سوةن  ابيل 
كاإلسونبعط يف  ق. َُْْـ /  َُِٗسىلاية اعلكواية سورااباي سنة اإل
, ِْىذا اسببث يف اسكوعب ابعدئ اسفقهية اجلزء اسثعين كىي :خرب اف د 
, ٖ, خرب  بة اجلا ة ان ظ ؼ ُْ, خرب عم ة فت بة ِْخرب عم ة اإلمسية 
 

































. كيف ىذا اسببث ان انحية اسببث ِٖخرب  بة اجلا ة ان جعر جم كر 
كسكن خمو فع ان انحية انيوضوع اسببث, كىذه اسببث قل ْتث  ن  اخلرب
, كاسبعحث اآلف اسوتاعؿ  ةواع اخلرب ان كوعب ابعدئ اسفقهية اجلزء اسثعين
 سيببث  ن  ةواع اخلرب كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ.
( ك نواف ْتثهع اسوكاي ي " ةواع Aََُُُِٖٓاسم اسبعحثة ري ين إسوايت ) .ّ
اخلرب كفوائله يف سورة يوةس"  ل يف دراسة اسنبوية ْتث متكي ي قلاو سنيل 
يف  بة اس غة است صية ك دهبع ك ية األدب ك  ـو اإلة عةية جعاتة  S1 هعدة 
ق. ككعف ىذا  ُّْٓـ /  َُِْسوةن  ابيل اإلسىلاية اعلكواية سورااباي 
اسببث يتٍت يف اخلرب كسكن خمو فع ان انحبة  اسببث ا عكاي ان انحية
انيوضوع اسببث, كىذا اسببث  ن اسوتاعؿ اخلرب كفوائله يف سورة يوةس, 
 كاسبعحث اآلف سيببث  ن  ةواع اخلرب كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ.
  
 



































 و  بيان عن اخلرب وأنواع  الادلبحث األول :  . أ
 تعريف اخلرب . أ
إف تت يف اخلرب ىنع ال ينفعل  ن تت يف انيبول  ألهناع  يئعف 
كىلـ اسوعـ. كسكن ىنع سيببث اساوىلزاعف يف اجلا ة سيأخذ اسفعئلة كىي 
ان انحية اخلرب فقط كاع   فنع تت يف اخلرب يف اسكٌوعب  ةاسبعحث
اسكىلسيكي. كقل  ٌ ؼ انيعنف يف صتض اسكوب اسنبوية ان انيبول  
 كاخلرب.
ىو اإلسم اسع ي  كانيؤكؿ صو, اجمل د ان استواال اس فظية ول  فعنيب
هو اجلزء اسذم توم صو اسفعئلة اف دا كعف ف. فأاع اخلرب ٖغَت اسزائل ك بههع
 ك عم ة  ك ظ فع  ك جعرا كجم كرا اع ابول  غَت اس افع انيكوف  صو  ن 
 .ٗاخلرب
( سيواًٌم   )غَت اسوحفكاخلرب ىو االسم اني فوع اني نل إىل انيبول
. اخلرب ىو االسم اني فوع اني نل إىل انيبول , رمو : زيله قعئمه, زيله َُفعئلتو
ابول  ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه كىو اسم انيف د. قعئمه خرب 
ابول  ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه كىو اسم انيف د. ك اع 
 .ُُاجمل د  ن استواال اس فظيةانيبول  ىو االسم اني فوع استعرم  ك 
 كذسك كقوؿ اصن اعسك يف ةظاو:
                                                             
 ٖٗص:  اسقوا ل األسعسية س غة است صية, محل اهلعمشي, ٖ
 َٖاجلزء األكؿ ) اعرة هللا سورااباي: سورااباي(,ص: اسكواكب اسلرية, دمحم صن  محل صن  بل اسبعرل, ٗ
 َُّص:  اسقوا ل األسعسية س غة است صية, محل اهلعمشي,  َُ
 ُٓااباي: اكوبة اهللاية, جمهوؿ اس نة(, ص: سور   ي  خموع  جلا     انت اجل كاية, )  محل زين دحىلف,  ُُ
 

































 .ٕٔشاىدةالفائداة # كاهللُ برٌّ و ألايدي واخلرُب اجلزء ادلتّم 
حعحب اسنظم ىنع  ن اخلرب أبةو اجلزء انيكال سفعئلة   ٌ ؼ
انيبول  كاع كرد يف انيثعؿ هللا ص , كي د   يو اسفع ل رمو : قعـ زيل فإةو 
ةو اجلزء انيوم س فعئلة. كقيل يف تت يفو : إةو اجلزء انينوظم يعلؽ     زيل  
انو اع انيبول  عم ة, كال ي د اسفع ل     ىذا اسوت يف, ألةو ال ينوظم انو 
اع انيبولاء عم ة, صل ينوظم انو اع اسفتل عم ة. كخىلحة ىذا  ةو  ٌ ؼ 
نيت ؼ اخلرب ٔتع يوجل فيو كيف غَته, كاسوت يف ينبغي  ف يكوف خموعع اب
 دكف غَته.
 ن تت يف اخلرب, إف اخلرب كانيبول  إمسعف  ةاسبعحث تٍ كفياع قل صٌين
ا ة انيفيلة. كيوايز انيبول  خمرب  نو كاخلرب خمرب صو. كاخلرب اجلتوأسف انهاع 
. كاجلا ة ُّ: اع  سنل إىل انيبول , كىو اسذم توم صو اع انيبولاء فعئلة
 عم ةن امسية.ان انيبول  كاخلرب ت ا  انيؤسفة 
 : ُْس ابول  سبتة  حكعـ كاخلرب
 كجوبي رفتوً  .ُ
 ف األحل فيو  ف يكوف ةكه ة اشوقةن. كقل يكوف جعالا. رمو : ىذا  .ِ
 حجه 
 كجوبي اطعصقوو س ابول  إف ادان كتثنيةن ك عمتعن كتذكَتان كأتةيثعن. .ّ
, رمو: خ جتي فإذا األسلي,  م: فإذا جواز حذفًو إف دؿ    يو دسيله  .ْ
, كتقوؿ: ))اىن جموهله؟(( فبقعؿ يف اجلواب: ))زىَته(( األسلي  حعض ه
                                                             
ُٓٓجلة إةلكة يع(, ص: -اجلزء األكؿ )اعل ااُت: سنغعفورة  ح اصن  قيل,  يب  بل هللا دمحم عمعؿ اسلين صن اعسك,   ُُ  
ُٕٗق(,ص:  ُّّْـ/ َُِِاجلزء اسثعين )صَتكت: دار اسكوب است اية, جعاع اسلركس است صية, اعطف  اسغىلييٍت,   ُِ  
  ُّٖص : ق(, ُّّْـ/ َُِِاسكوب است اية,  اجلزء اسثعين )صَتكت: دارجعاع اسلركس است صية, اعطف  اسغىلييٍت, ُْ
 

































كىًظ  هىع(  م: ))زىَته جموهله((, كانو قوسو تتعىل: ) يكي يهعى داىئًمه 
 م :  ُٓ
 كظ  هع كذسك.
 ف يلؿ      حفةو اط قةو,  م داسةو  -ُكجوبي حذفًو يف  رصتة اواضعى:  .ٓ
ـٌ, رمو : است م ىف اسعلكًر؟   ف يكوف خربا نيبول   -ِ    كجود  ع
 ف يكوف انيبول ي اعلران  ك  -ّن . ح ي و يف اسق م, رمو: ستىاي ؾ ألفتىى 
اسم تفضيلو اضعفعن إىل اعلرو, رمو: أتدييب اسغىلـى ا يئعن, رمو:  فضلي 
 .  ف يكوف صتل كاكو ايوتٌُتو  ف تكوف  -ْ حىلًتكى خعسيعن دمع يىشغى يكى
 اع فتلى  م: اع فت و.ٔتتٌت )اع(, رمو: كل  اا ئو ك 
. جواز .ٔ ,  ع  ه, خطيبه  تػىتىٌلًدًه, كانيبول ي كاحل, رمو: خ يله كعتبه
ـي   يو جوازان  ك كجوابن.  .ٕ  ف األحل فيو  ف يبأخ ى  ن انيبول . كقل يوقل 
 كسيأيت اسكىلـي     ذسك.
 
إاع  ف يوقلـ انيبول      اخلرب كجواب,  ففأاع يف ا تبة انيبول  كاخلرب 
 سيأليت صيعةوهاع فاع أييت:كاع 
 
 كىي: اواضع  رصتةانيبول      اخلرب كجواب يف يوقلـ 
, كأمسعء اسش ًط, رمو:  .ُ  ف يكوف ان األمسعء اسيت هلع حلري اسكىلـً
)ان يوق هللا يف  (, ك مسعء اإلسوقهعـ, رمو: )ان جعء؟( , كاع 
بٌيًة, رمو: )اع  ح نى اسفضي ةى(, ككم اخلربم )كم   رمو:ً’, اسوتج 
 كوعبى  نلم!(
 إذا كعف انيبول  اقعورا     اخلرب, رمو: إمنع اعلليلي ح به  .ِ
                                                             
ّٓ, لية  ُّاسق ف اسك مي : سورة اس  ل:  ُّ  
 

































إذا كعف خرب انيبول  عم ة فت ية فت يهع ضاَت ا وًت يتود     انيبول ,  .ّ
 رمو: اعلقي يىت يو, كإلح عفي يى ًتؽ  اإلة عفى.
إذا كعف انيبول  كاخلرب ات فوُت  ك ةك تُت او عكيوُت يف اسوخعص  .ْ
تبُتًٌ اني اًد. رمو: كوعيب رفيقي, ك كرب انك سنًّع يف, كال ق ينةى كاسوت  
  كث  انك ٕت يةن.
 كيوقلـ اخلرب     انيبول  كجواب يف  رصتة اواضع كىي:
إذا كعف اخلرب ان األسفعظ اسيت هلع اسٌعلارة, رمو:  ين كوعصك؟  .ُ
 كرمو: اىت اإلاوبعف؟ كرمو: كيف اخلىلص؟.
 انيبول , رمو: اع  لٌؿ إالٌ ريٌب. إذا كعف اخلرب اقعورا     .ِ
ظ فنع  ك جعرنا  ك جم كرنا, كانيبول  ةك ة ال ا وغ إذا كعف اخلرب  .ّ
 هلع, رمو:  نلؾ  دب, كرمو: س قعدـ دىشةن.
إذا  عد     صتض اخلرب ضاَت يف انيبول , رمو: س تعال جزاء  .ْ
  ا و, كيف انيلرسة تىلايذىع.
ال أتخَته, جيوز تقلمي كإذا مل يكن اع يوجب تقلمي انيبول  ك 
 اخلرب, رمو: حعض ه كاسًلم.
 أنواع اخلرب  . ب
 . اخلرب اجلا ة -ِف د. اخلرب اني -ُينق م اخلرب إىل ثىلثة  ةواع, كىي: 
 اخلرب  بو اجلا ة, كذسك كاع ي   صيعةو: -ّ
  
 










































 خرب مفرد .ٔ
اخلرب انيف د ىو اع سيس جيا ة كال  بو اجلا ة, فيلخل ضانو انيثٌت 
. فإذا ق ت اس جىلف قعداعف, كاس جعؿ قعداوف فقعداعف ىو ُٔكاجملاوع
خرب انيف د كاث و قعداوف كىو خرب انيف د. كقل أييت صيعف  ن انيشوق 
 كاجلعال.
 ادلشتق. دادلفر  اخلرب . أ
كاني ا ابنيشوعؽ اع فيو اتٌت اسوىحفً 
يػٍ ه جميٍوىًهله(ُٕ كىو  , رمو: )زيىى
, فىليوبا  وي, رمو:  يوبا لي ضاَتنا يتود إىل انيبول , إال إذا رفعى اسظعى ى
يف انيثعؿ األكؿ, فيو ضاَت ا وًت تقلي ه ىو يتود  زىَته جموهله  خوه.
إىل زىَت, كىو ضاَت اسفع ل.  اع يف انيثعؿ اسثعين فقل رفع ) خوه( 
     اسفع  ية ف م يوبال ضاَت انيبول .
إف ادا كتثنيةن  سزات اطعصقويوي  سوكاىت ٖتا لى اخلربي ضاَتى انيبول  
وهله, كفعطاةي جموهلةه, كاسو ايذاف كعمتنع كتذكَتنا كأتةيثنع, رمو :   يٌّ جم
                                                             
 َُْاسقوا ل األسعسية س غة است صية, ص: محل اهلعمشي,  ُٔ
 ُٖٔص:, اجلزء اسثعين, جعاع اسلركس است صيةانيعطق  اسغىلييٍت, ُٕ
  بو اجلا ة عم ة اف د
 ظ ؼ اظ كؼ جعر اجمل كر فت ية إمسية جعال اشوق
 
 

































جموهلكفى, كاسو ايذاتي جموهلاف, كاسو ايذاتف جموهلاتف, كاسوىلايذ 
جموهلت. فإف مل يوضا ن ضاَتنا يتودي إىل انيبول , فيجوزي  ف يطعصقوي, 
رمو: )اسشاسي كاسقا ي ليوعًف ان لايت هللا(, كجيوز  ف ال يطعصقو, 
 ت مه كال خَتى فياع صينهاع(رمو: اسنعس ق اعًف:  عمله كاو
 اخلرب ادلفرد اجلامد . ب
(. ُٖكاني اد ابجلعال اع سيس فيو اتٌت اسوحف , رمز: )ىذا حج ه
كىو ال يىوضاني ضاَتا يتود إىل انيبول , إال إذا كعف يف اتٌت انيشوق, 
, فأسل ىنع ٔتتٌت  جعع, فهو اث و حيال فيوضا نو, رمو: )  يٌّ  سله(
 )ىو( يتود إىل   ي, كىو ضاَت اسفع ل.ضاَتا ا وًتا تقلي ه 
كذىب اسكوفيوف إىل  ف خرب اجلعال حيوال ضاَتا يتود إىل 
ج (, فبج  انيبول , كإف مل يكن يف اتٌت انيشوق. فإف ق ت: )ىذا ح
إل عرة )تقلي ه ىو(  م: )ىذا حج  إسم احيال ضاَتا يتود إىل 
نع اتٌت انيشوق ىو(. ك اع اسبع يوف قعسوا: إاع  ف يكوف اجلعال اوضا
 ك ال, فإف تضان اتنعه فوبال اسضاَت, رمو: زيله  سله  م  جععه, 
 كإف مل يوضان اتنو ف م يوبال اسضاَت.
كاعلعحل اع ذك   ف اجلعال يوبال اسضاَت اط قع  نل اسكوفيُت 
 .ُٗكغَتىم كال يوبال ضاَتا  نل اسبع يُت
 خرب مجلة .ٕ
عم ة امسية اخلربي اجلا ةي : اع كعف عم ةن فت ٌيةن  ك
, فعألكؿ رمو: َِ
. )اخلي يقي اعلى ىني ييت ي قلرى حعحبًو(, كاسثعين رمو: )استىعالي خي يقيوي ح نه(
                                                             
 ُٖٔ, اجلزء اسثعين, ص:جعاع اسلركس است صيةانيعطق  اسغىلييٍت,  ُٖ
 ُٗٓ يب  بل هللا دمحم عمعؿ اسلين صن اعسك,   ح اصن  قيل, اجلزء األكؿ, ص:  ُٗ
 ُٖٔ, اجلزء اسثعين, ص:جعاع اسلركس است صيةانيعطق  اسغىلييٍت, َِ
 

































كييشًتطي يف اجلا ة اسواقتة خربنا  ف تكوف ايشوا ةن     راصطو ي صطيهع 
 ابنيبول .
فأاع اخلرب اجلا ة الصل  ف ي صطو إىل انيبول , كاس صط ىو  ىلقة صُت  
امسُت  ك فتل كفع ل  ك غَت ذسك, كراصط اخلرب ابنيبول   رصتة, األكؿ 
ابرزا, رمو: اسظ مي ا تتو كخيمه,  ك ا وًتا يتود إىل انيبول , رمو: اسضاَت 
صق ش ابول  اسلرىم صق ش  ل اسلرىم انهع. كإ  اصو اسفضة  كؿ, كاسلرىم 
اثفو كخربه. كاجلا ة اسىت توأسف ان ابول  اثف كخربه خرب  ن ابولإ 
األكؿ, كاس اصط ىو اسضاَت احملذكؼ. كاسوقلمي اسلرىم انهع صق ش. كاسثعين 
ه  إ عرة يػٍ إىل انيبول , رمو: كىسًبىعسي اسوػ ٍقوىل ذىًسكى خى
. كإ  اصو سبعس ابولإ ُِ
ة اسىت توأسف ان ابول  اثف كخربه  كؿ, كذسك ابول  اثف كخربه. كاجلا 
 إ عدة انيبول  ص فظوخرب انيبولإ األكؿ كاس اصط ىو اسم اإل عرة. كاسثعسث 
رمو: اعلآق ةي اىع اعلىآق ةي 
. كاإل  اب اعلعقة ابول   كؿ, كاع اسم اسوفهعـ ِِ
ابول  اثف, كاعلعقة خربه كاجلا ة اسىت توأسف ان ابول  اثف كخربه خرب 
نبو: ستيل ةتم اس جلي, فعس جل ةتم ستيلا استاوا. كاس اصع انيبولإ األكؿ
كغَته ف تيل داخل يف  اـو اس جل. كقل تكوف اجلا ة اسواقتة خربا ةفس 
فوبوعج إىل انيبول  يف انيتٌت, فىل رموعج إىل راصط, ألهنع سي ت  جنبية  نو 
اع ي صطهع صو, رمو: قيٍل ىيوى هللا  حىله 
ح يب. )فهو: , كرمو ةيٍطًقي هللاي ِّ
ضاَت اسشأف. كاجلا ة صتله ىي  يوو, كاع تقوؿ: )ىو   ي جموهل( 
ككذسك قوسك. )ةطقي هللا ح يب( فعنينطوؽ صو, )كىو هللا ح يب( ىو 
 ُت انيبول . كىو )ةطقي( ك اع فيهع سبق فإمنع احويج إىل اس صط ألف اخلرب 
  جنيب  ن انيبول , فىلصل سو ان راصط ي صطو صو(.
                                                             
 ِٔ, لية ٕاسق لف اسك مي: سورة األ  اؼ: ُِ
 ِ-ُ, لية ٗٔاسك مي: سورة اعلعقة: اسق لف ِِ
 ُ, لية ُُِاسق لف اسك مي: سورة اإلخىلص:ِّ
 

































 ملة الفعليةاخلرب اجل . أ
اخلرب اجلا ة اسفت ية ىو اخلرب اسىت يوأسف ان اسفتل كاسفع ل فيو, 
كالصل  ف ينعسب ان استلد كاسنوع, كيف ىذه اجلا ة كجب  ف 
ينعسب صُت اسفتل كاسفع ل ألةو  ىلقوو سواء. رمو: )كىرىص كى خيىٍ يقي اىع 
, كسفظ )خي ق يىشىآءي( اني اد يف ىذه اآلية ىو سفظ )رٌصك( يتٍت انيبول 
اع يشآء( يتٍت اجلا ة اسفت ية اسذم يعَت اخلرب كانيبول ,  اع راصطة ىو 
 ضاَت اني وًت يف سفظ )خي ق(.
 
 اخلرب اجلملة اإلمسية . ب
اخلرب اجلا ة اإلمسية ىو اخلرب اسىت يوأسف انيبول  كاخلرب فيو, كالصل 
 كاسنوع, اسغعسب يف ىذه اجلا ة  ف تكوف خربية,ينعسب ان استلد 
كقل أتين إةشعئية اندرا فوقع خربا, كيشًتط يف اجلا ة اسواقتة خربا  ف 
تكوف اشوا ة     راصط ي صطهع ابنيبول . رمو: )كىسًًبعسي اسوػ ٍقول ذىًسكى 
.) يػٍ ه  خى
 
 خرب شبة مجلة .ٖ
اخلرب  بو اجلا ة  يأف كىو انيوت ق احملذكؼ سكل ان اسظ ؼ,  
ًاٍنكيمٍ فىلى كقوسو تتعىل : كىاس  ٍكبي  ىسٍ 
, كاجلعر اجمل كر كقوسو تتعىل : اعلٍىٍالي ِْ
ّللًٌ رىبًٌ استىعسىًاٍُت 
ٔتبذكؼ كجواب تقلي ه "ا وق " , كمهع حينئذ اوت قعف ِٓ
 ك "إسوق " كىذا اخويعر عمهور اسبع يُت ْتجوهم  ف احملذكؼ ىو اخلرب 
يف اعلقيقة, كاألحل يف اخلرب  ف يكوف امسع اف دا. كاخويعر األخفعش, 
                                                             
 ِْ,  ية ٖاسق لف اسك مي: سورة األةفعؿ:ِْ
 ّ ية  ُاسق لف اسك مي: سورة اسفعٖتة: ِٓ
 

































سفعرسي, كاسزخمش م  ف احملذكؼ  عال اسنعب يف سفظ اسظ ؼ كحمل كا
 .ِٔاجلعر كاجمل كر, كاألحل يف استعال  ف يكوف فتىل
كا  م  ف ىذا انيوت ق إذا دؿ     كجود اط ق )كيكوف ككعئنه( 
كاع  عك هاع كجىبى حذفو سفقلاف اسفعئلة ان ذك ه, رمو : اسورظقعءي 
  يو دسيله, رمو: اسفعرسي فوؽ اجلواد  م  ايغىٌ ًدة فوؽ اسشج ة, اعمل يلؿٌ 
. , فيبذؼي  راكبه
كينق م اسظ ؼ إىل زاعين كاكعين, خيرب ظ ؼ انيكعف  ن  مسعء 
ك ن  اعء األ يعف, رمو األكؿ:  اخلرب  اعاك, كاسثعين: اجلنة ٖتت اتعين 
  قلاـ األاهعت.
 ك اع ظ ؼ اسزاعف فىل خيرب هبع إال  ن  مسعء انيتعين, رمو: اس ف 
غلا, كاسوحوؿ صتل غلا. إال إذا حع ت اسفعئلةي ابإلخبعر هبع  ن  مسعء 
 األ يعف فيجوك. رمو: اس ي ةى اهلىلؿي كاسيوـى مخ ه كغلا  ا ه.
 استخدام اخلرب .ٗ
اخلرب ىو جزء اسذم توم صو اسفعئلة كيعَت اع انيبول  كىلاع اتاع, كسيأيت 
 ي ي :اسوخلاـ اخلرب سألغ اض خمو فة كيش ح صيعةو فياع 
 يف ذكر اخلرب أو حذفو .ٔ
 يذك  اخلرب سألغ اض كىي :
 كوف ذك ه ىو األحل, كال اقوض  س تلكؿ  نو .ُ
 ضتف اسوتويل     دالسة اسق ةية .ِ
 ضتف تنبو اس عاع .ّ
 رد     انيخعطب .ْ
 كحيذؼ اخلرب سألغ اض كىي :
                                                             
ق(. ُِّْـ / َُُِ)صَتكت سبنعف: دار اسكوب است اية,   ح قط  اسنلل كصل اسعلل,  عمعؿ اسلين اصن ىشعـ األةععرم,ِٔ
 ُُٕ:ص
 

































 احًتاز  ن استبث س بكم .ُ
 اتبعع اإلسوتاعؿ  م اسوتاعؿ است ب .ِ
 اخوبعر اس عاع .ّ
 اخلرب أو تنكريه يف تعريف .ٕ
 يت ؼ اخلرب سألغ اض كىي :
سإلفعدة اس عاع حكاع      ا  ات ـو  نله أبا  لخ ه اث و  .ُ
 إبحلل ط ؽ اسوت يف
 حقيقةإلفعدة قع ه     اني نل إسيو  .ِ
 إلفعدة است م .ّ
 كينك  اخلرب سألغ اض كىي :
 سقعل إرادة استهل  ك اعلع  .ُ
 التبعع اني نل إسيو يف اسونكَت .ِ
 اسوفخيمإلفعدة  .ّ
 سقعل اسوبقَت .ْ
 سقعل اسوتايم .ٓ
 
 يف تقدمي اخلرب أو أتخريه .ٖ
 يؤخ  اخلرب ألةو األحل 
 كيقلـ اخلرب سألغ اض كىي :
 اسوخعيص ابني نل إسيو .ُ
 اسونبيو ان  كؿ األا    ىل  ةو خرب ال ةتت .ِ
 اسوشويق س اوأخَت .ّ
 اسوفعؤؿ .ْ
 

































 إفعدة قع  اني نل إسيو     اني نل .ٓ
 اني عكة .ٔ
 .ِٕ ك انيلح  ك اسذـ  ك اسًتحم  ك اسل عءاسوتجب  ك اسوتظيم  .ٕ
 اخلرب ابدلفرد أو ابجلملة .ٗ
 ةتلاـ اسوقوية كاةولاـ اس ببية اع ابنيف د حيوال     غ ضُت كىي ال
ك اع ابجلا ة قل تكوف اسفت ية كىي س بيبية كاسوقوية كٕتلد كاعللكث 
 .ِٖكاسوا ار, كاالمسية كىي سثبوت كاسلكاـ
 اخلرب شبو اجلملة .٘











                                                             
 ُْٕـ(, ص:  َُٔٗق/  ُّٕٗ)اع : انيكوبة اسوجعرية اسكربل, جواى  اسبىلغية يف انيعين كاسبيعف كاسبليع,  محل اهلع م, ِٕ
28Zamroji M, Huda Nailul, Mutiara Balaghah Jauharu Maknun dalam lmu Ma’ani, 
Bayan, Badi’. (Kediri: Santri Salaf Press, 2012) hal: 187 
 ُْٓجواى  اسبىلغية يف انيتعين كاسبيعف كاسبليع, ص:  حم اهلع م , ِٗ
اسوخلاـ 
 اخلرب
يف ذك  اخلرب 
  ك حذفو
 يذك  اخلرب
.كوف ذك ه ىو األحلُ  
. ضتف اسوتويلِ  
. ضتف اسونبيو اس عاعّ  
. رد     انيخعطبْ  
 























































.. احًتاز  ن استبث س بكمُ  
.. اتبعع اإلسوتاعؿ  م ِ
 اسوتاعؿ اإل  اب
.. اخوبعر س  عاعّ  
يف تت يف اخلرب 
  ك تنكَته
 يت ؼ اخلرب
.. سإلفعدة اس عاع حكاعُ  
.. إلفعدة قع ه     اني نل إسيو ِ
 حقيقة
.. اخوبعر اس عاعّ  
 يذك  اخلرب
.. سقعل إرادة استهل  ك اعلع ُ  
.. التبعع اني نل إسيوِ  
اسوفخيم.. إلفعدة ّ  
.. سقعل اسوبقَتْ  
 
























































.. سقعل اسوتايمٓ  
يف تقلمي اخلرب 
  ك أتخَته
 يؤخ  اخلرب ألةو األحل
 يقلـ اخلرب
.. اسوخعيص ابني نل إسيوُ  
.. اسونبيو ان  كؿ األا ِ  
.. اسوشويق س اوأخ ّ  
.. اسوفعؤؿْ  
.. إفعدة قع  اني نل إسيو     ٓ
 اني نل
اني عكة.. ٔ  
.. اسوتجب  ك اسوتظيم  ك انيلح  ك ٕ
 اسًتحم  ك اسل عء
اخلرب ابنيف د  ك 
 ابجلا ة
 اع ابنيف د حيوال     غ ضُت كىي 
الةتلاـ اسوقوية كاةولاـ اس ببية. ك اع 
  -ابجلا ة قل تكوف اسفت ية كىي 
 








































 ادلبحث الثاين :بيان يف كتاب عقيدة العوام . ب
 كتاب عقيدة العوام . أ
كوعب  قيلة استواـ ىو كوعب حغَت يش ح  ن است م اسووحيل. 
كوعب  قيلة استواـ اشهور س غعية صُت كاسذم يىًوم  أتسيفو صشكل  ت م.  
اسطىلب حىت يكوف كل اتهل كالرسة يف إةلكةي يع ت وخلـ ىذا 
 اسكوعب.
 . اني كي انيكي شيخ  محل اني زكقياساألسوعذ ىذا اسكوعب  اؤسف 
فيػيتى ًٌمي يف انيكة انيك اة ككعف ايٍفًويًّع نيذىب اني كي ابنيكة.  كسل يف انيع 
يكوف ىذا اسنظعـ سبتع كمخ ُت صيوع ك كسو  صل  ابسم هللا كاس محن كلخ ه 
اسكوعب حيووم ىذا  مسيوهع  قيلة استواـ # ان كاجب يف اسلين ابسواعـ.
هللا كحفة ا وبيل  كاثل : حفة كاجب هللا       م اسووحيل س ابولئ
كحفة  س سوؿ كحفة ا وبيل اس سوؿكحفة كاجب ا كحفة جعئز هللا
  ح صتض است اعء إىل ىذا اسكوعب  َّجعئز اس سوؿ كاع إىل ذسك.
                                                             
 ٓ)سورااباي: اكوبة اهللاية(, ص:  قيلة استواـ,  محل اني زكقي, َّ
س ببية كاسوقوية كٕتلد كاعللكث 
كاسوا ار. كاإلمسية كىي سثبوت 
 كاسلكاـ.
اخلرب  بو 
 اجلا ة
كقل أييت ابخلرب ض فع  ك جعرا كجم كرا 
 كىي سإلخوععر
 

































 حلىم كوعب ةور اسظىلـ س شيخ احملقق دمحم ةوكم صن  ا  اجلعكل 
 اسشعفتي.
يشعر إىل كوعب  قيلة استواـ  ي وخلـ  عدة ان قبل طىلب  
, ىذا اسكوعب اثعيل س ابولئُت يف انيتهل اسلين إبةلكةي يعانيلارس  ك يف 
 . اسوت يف     األسوىية
ال ديكن فعل صلاية إد لاد ىذا اسكوعب  ن اسقعة اجلاي ة اسيت 
عـ ر ل اسنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف انينعـ. لخ  سي ة اجلاتة ان  كؿ عمتة .  ف اسنظاى ىهًبىع
ان  ه  رجب سعدس يـو ح عاب ان  هور سنة  سف كاعئوُت كمثعف 
كمخ ُت سنة. كقعؿ سو اسنيب ملسو هيلع هللا ىلص ))اق  انظواة اسووحيل اسيت ان حفظهع 
 نة(( فقعؿ سو : دخل اجلنة كانؿ انيقعود ان كل خَت كافق اسكوعب كاس
امسع ان رسوؿ كاع  ت ك انينظواة اي رسوؿ هللا؟ فقعؿ األحبعب سو : 
هللا اع يقوؿ. فقعؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ))قل  صل  ابسم هللا كاس محن(( فقعؿ 
 صل  ابسم هللا كاس محن إىل لخ ىع كىو قوسو : كحبف اخل يل كاسك يم # 
 هللا ي اتو. فيهع كىلـ اعلكم است يم كرسوؿ
ف اع اسويقظ ان انعاو ق  اعرله يف انعاو فوجله حمفوظع  نله  
ان  كسو إىل لخ ه. مث نيع كعةت سي ة اجلاتة اسيت ىي سي ة اسثعان كاستش ين 
ح عاب ان  ه  ذل اسقتلة ر ل اسنعظم اسنيب ملسو هيلع هللا ىلص ا ة اثةية كقت اس ب  
 : ))اق  اع عمتوو ام يف ق بك((. فق ه ان يف انينعـ. فقعؿ سو اسنيب ملسو هيلع هللا ىلص
كافقوف حوسو  كسو إىل لخ ه كىو كاقف صُت يليو ملسو هيلع هللا ىلص ك حبعصو مهنع هللا يضر 
 يقوسوف : لاُت صتل كل صيت ىذه انينظواة.
ف اع خوم ق تو قعؿ سو اسنيب ملسو هيلع هللا ىلص : ))كفقع هللا تتعىل نيع ي ضيو 
كقبل انك ذسك كابرؾ   يك ك    انيؤانُت كةفع هبع استبعد لاُت(( مث 
    ت ك انينظواة فأجعب سؤاهلم فزاد سئل اسنعظم صتل اطىلع اسنعس 
 

































و  يم   يهع انظواة ان قوسو : ككل اع لت  صو اس سوؿ # فبقو اس
 .ُّكاسقبوؿ إىل لخ  اسكوعب
 كيف تق يم ىذا اسكوعب ينق م     اع ي ي :
ي  ن  ٗ – ٔيف اسنظم   حفة كجب هللا َِيػيبػىُتًٌ
 يبُت  ن حفة جعئز هللا َُيف اسنظم 
 يبُت  ن حفة كجب اس سوؿ ُُيف اسنظم 
 يبُت  ن حفة جعئز اس سوؿ ُِيف اسنظم 
 حفة حمعؿ رسوؿيبُت  ن حفة حمعؿ هللا ك  ُْيف اسنظم 
 يبُت  ن رسوؿ هللا َِ – ُٓيف اسنظم 
 حفة اىلئكة هللا  ن يبُت ُِيف اسنظم 
 اىلئكة هللايبُت  ن  ِّ – ِِيف اسنظم 
 يبُت  ن كوب هللا ِٓ – ِْيف اسنظم 
 يبُت  ن طتة اع رسوؿ ِٕيف اسنظم 
 يبُت  ن اإلديعف يف يـو اآلخ  ِٖيف اسنظم 
 يبُت  ن انعسبة اس سوؿ ِّ – ُّيف اسنظم 
 كفعهتميبُت  ن اوسل اس سوؿ  ّّيف اسنظم 
 ارسعؿ دمحم رسواليبُت  ن  ّْيف اسنظم 
  كالد اسنيب ملسو هيلع هللا ىلصيبُت  ن  ُْ – ّٓيف اسنظم 
 زكجة اسنيب  يبُت  ن ْْ – ِْيف اسنظم 
  م كخعؿ اسنيبيبُت  ن  ْٓيف اسنظم 
 يبُت  ن اإلس اء كانيت اج ْٖ – ْٔيف اسنظم 
                                                             
31
 Jamalullail, “Kisah di Balik Penyusunan Nadzam Aqidatul Awam” diakses dari 
https://islam.nu.or.id/post/read/116551/kisah-di-balik-penyusunan-nadzom-
aqidatul-awam , (diakses pada 03 Maret 2021, pada pukul 23.40). 
 

































 تب يغ اع يكوف يف اإلس اء كانيت اج يبُت  ن ْٗيف اسنظم 
 سقب أليب صك  يبُت  ن َٓيف اسنظم 
 
 ؤلف كتاب عقيدة العوامم . ب
ىو اسشيخ ق اء اكة اس يل اسش يف اسشيخ  محل صن دمحم صن اس يل 
انيع م مث  أل ت مراضعف انعور صن اس يل دمحم اني زكقي اعل ٍت انيعسكي ا
انيكي  صو اسفوز يوعل ة بو ابعل ن اس بط صن اإلاعـ   ي صن  يب طعسب 
كىم صيت   م كتقول  هنع هللا يضر. كلؿ ا زكقي اشهوركف اسيـو يف اكة انيك اة.
 ككرع ككجعىة, ك   ؼ انهم اسكثَت كصٍت صينهم رحم ابرؾ هللا يف ذريوهم لاُت.
ق,  َُِٓكسل ص نبعط يف اع   عـ اسشيخ استعمل اإلاعـ  محل اني زكقي, 
ق  اسق لف كحفظو كتعدة  صنعء زاعةو مث ق  اسق اءات استش      كبعر  يوخ 
افويع س اعسكية ٔتكة انيك اة صتل كفعة  خيو  كقوو كت ق    واع  ىت,  ُت
. قعـ صولريس اسق لف اسك مي كاسوف َت كاست ـو اسش  ية ُُِٔاس يل دمحم استعـ 
اـ ّتوار اقعـ انيعسكية ككعف يق  يف تف َت اسبيضعكم يف  كاخ  يف اني جل اعل  
  ايـ حيعتو.
كان  يوخو, اسشيخ اسكبَت اس يل إص اىم استبلم ق    يو اسق اءات 
استش  ان ط يقيت اسشعطبية كاسلرة كان ط يقة طيبة اسنش  يف اسق اءات استش  
 اسكربل.
اس يل  محل زيٍت ق(, ُّْٓ-َُِٔكتىلايذه, اسشيخ  محل دمهعف )
 ق(, اسشيخ طعى  اسوك كين كغَتىم كثَت.َُّْ-ُِِّدحىلف )
اسشيخ  محل صن اس يل   ي صن اس يل دمحم اعل واين اسكبَت اسشهَت 
ق(  يخ ق اء صىلد اسشعـ كت عموو  حعف ة يف ح ية َُِٕ-ُِِٖابس فع ي )
ذ  ن ق فأخ ُِّٓاسبش  س بيطعر كفيهع  ف اعل واين : "ذىب إىل اكة سنة 
 

































 يخ اسق اء هبع اسشيخ  محل انيع م اني زكقي اسبعَت انيكي اسلار كاسوفعة, فق  
سشيخ ىذا اسفن اسشيخ   يو خواة جمودة  ان ط يق حفص, مث حفظ اسطيبة 
دمحم صن اجلزرم, كق    يو خواة ان ط يقوهع س ق اء استش ة, مثأجعزه اسشيخ 
سنوات, مث رجع إىل كطنو  ْىنعؾ  ابسق اءات استش  كاع ٕتوز سو ركايوو, ك قعـ
 ق. ُّٕٓداشق اسشعـ سنة 
.(  قيلسة استواـ ىو انظـو يف استقيلة كر يت كثَتا ان ُاؤسفعتو : 
 اس عدة لؿ اب  وم حيفظوهنع ألصنعئهم. يقوؿ يف  كهلع :
 هللا كاس محن # كابس حيم دائم اإلح عف  صل  ص م
 صىل ٖتوؿفععلال  ني اسقلمي األكؿ # األخ  اسبعقي 
 مث اسعىلة كاس ىلـ س الا #     اسنيب خَت ان قل كحلا
 كلسو كحببو كان تبع # سبيل دين اعلق غَت ابولع
   قعؿ:مث
 كىذه  قيلة انيخوع ة # كس تواـ سه ة اي  ة
عدؽ انيعلكؽ  انظم ت ك  محل اني زكقي # ان ينواي س 
  هللا ك  عر ىنع إىل   ؼ ة بو اسذم ي تفع آلؿ صيت انيعطف  ح 
   يو كلسو كس م. مث خواهع :
 ك سأؿ اسك مي إخىلص استال # كةفع كل ان هبع قل ا وغل
  صيعهتع )ايز( صتبل اجلال # اترخيهع )يل حي غ ( عمل
 مسيوهع  قيلة استواـ # ان كاجب فيعسلين ابسواعـ
 ق ُِٖٓ م )يل حي غ ( =  عـ 
 صيت ٕٓ م )ايز( = 
يل اني اـ سبيعف انظواة  قيلة استواـ. ن.( مث   حهع يف : ٖتعيل صِ
ك  يهع   كح استقيلة انهع س شيخ اسفقيو انيف   دمحم  ا  ةوكم اجلعكم 
 

































.( ص وغ اني اـ سبيعف ّق(.  ُُّٔاسشعفتي اسذم جعكر ٔتكة كاعت هبع )ت 
 سفعظ اوسل سيل  انـ يف   ح اوسل  محل اسبخعرم. كيف ىلية استعرفُت 
.( صيعف األحل يف ْ. ُُِٖ ةو ف غ انهع سنة  اإلمسع يل اب ع اسبغلادم
هيل األذىعف     انت تقومي اس  عف يف اسنبو .( ت ٓسفظ ابفضل. 
.( انظواة يف ٕ.( اسفوائل اني زكقية   ح اآلج كاية. ٔس خوارزاي اسبقعيل. 
 .( انت ةظم   م اسف ك.ٖقوا ل اسع ؼ كاسنبو. 
عدر  ةو تويف ٔتكة سنة  ق  ُِِٔكفعة اسشيخ اني زكقي ذك ت  لة ا
كدفن ٔتقربة انيتىلة, ك ظنو كمهع  ك خ ط أبخيو فعمسو دمحم اني زكقي ككفعتو 
ق كىو  ُُِٖق. سبقت اإل عرة  ةو ف غ ان   ح انيوسل  عـ  ُُِٔ
ق   ُُِٔ رج  سلم ص بب  ةو توىل انعب اإلفوعء صتل  خيو انيوويف سنة  
 عـ كال صل  ةو كعف يف حبة كقوة, مث  ف  محل دمهعف ق    يو سكن كالدتو 
 .ِّق. فع ني    م َُِٔ
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 أج بج جج د  
 ؾه  مى  طى  حى  زه  كى  قى  ده  جى  بى  اى 
ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ َُ َِ 
 تى  سه  رى  ؽى  صه  ؼى  عى  سى  فه  ـى  ؿى 


























































ت ؼ انهجية اسببث ان اني وب ن  ف ت ك ع    ْتثه ةقبل  ف ينعقش اسبعحث
علعوؿ األىلاؼ اسوعاة. علعوؿ     اسبعحث كيف ٖتقيق  ىلاؼ اسببث ك غ اضو ي ـز 
  ف ي  ك اسبعحث اسنقط اسوعسية.
 مدخل البحث ونوعو .أ 
سكيفي اسذم ان  ىم مسعتو  ةو ىذا اسببث ان اسببث اان انيلخل كعف 
إحععةية.  اع ان حيث ةو و فهذا  كؿ صيعانتو  ن ط يقة اتعجلة رقايةونعال ت
 اسببث ان ةوع اسوب ي ية اسنبوية.
 بياانت البحث ومصادرىا .ب 
 فيهع اسيت  قيلة استواـ اسنعوص يف كوعب إف صيعانت يف ىذا اسببث ىي
عدتوت ق أبةواع اخلرب ك  ر ىذه اسبيعانت فهي كوعب  قيلة اسوخلااو. ك اع ا
 استواـ.
 أدوات مجع البياانت .ج 
نيقيعس انيظعى   ةهع اسبعحثو دكات عمع اسبيعانت ىي األسة اسيت اسوخلا
.  اع  دكات عمع اسبيعانت يف اوضع اسببث " ةواع اخلرب ّّاستعنيية  م اإلجواع ية
 .عصنف ه ة م اسبعحثكاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ" فهي  دكات اسبش ية 
 طريقة مجع البياانت .د 
 ق عانت فهي ط يقة اسواثئق. كىي  ف ت اع اسط يقة اني وخلاة يف عمع اسبي
وخ ج انهع  لة ا ات سي كوعب  قيلة استواـ ة اسكوب اسنبوية, كتق   اسبعحث
كاسوخلااو  كتعنيفهع ح ب  ةواع اخلرب  هعق ااسبيعانت اسيت تتعجلهع. مث ت
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حيث ي اد ٖت ي هع سيكوف ىنعؾ صيعانت  ن اخلرب اسذم ي وخلـ يف استقيلة 
 استواـ.
 حتليل البياانت .ه 
 اسط يقة اسوعسية : ةبع اسبعحثيل اسبيعانت اسيت قل مت عمتهع فوي اع يف ٖت 
ان اسبيعانت  ن اخلرب  ةٖتليل اسبيعانت : كىنع اخوعر اسبعحث .ُ
اىع اهاة ك سعسية ك قول كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ. اع ي  
 ة اسببث.ح ة أبسئ 
حيث   ن اخلرب انان اسبيعانت  ةتعنيف اسبيعانت : ىنع يلؿ اسيعحث .ِ
 ةوا و كاسوخلااو اسذم قل مت ٖتليلىع ح ب اسنقعط يف  سئ ة 
 ث.اسبب
  ض اسبيعانت كٖت ي هع كانعقشعهتع : ىنع يت ض اسبعحث اسبيعانت  .ّ
 ن  ةواع اخلرب كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ مث ٖتليلىع 
كتعنيفهع. مث تف َتىع  ك تعنيفهع كينعقشهع كرصطهع ابسنظ ية اسيت هلع 
  ىلقة هبع.
 تصديق البياانت .و 
عمتهع كٖت ي هع ٖتوعج إىل اسوعليق, كيوبع اسبعحث يف تعليق  مت إف اسبيعانت اسيت
 صيعانت ىذا اسببث اسط ائق اسوعسية:
عدرىع اسبيعانت كىي كوعب  قيلة استواـ اسيت فيهع  ةواع اخلرب  .ُ ا اجع ا
 كاسوخلااو.
عدرىع.  م رصط اسبيعانت  ن اخلرب ان  .ِ اس صط صُت اسبيعانت اسيت مت عمتهع ٔت
 كاسوخلااو.حيث  ةوا و 
 

































 م انعقشة اسبيعانت  ن اخلرب ان انعقشة اسبيعانت اع اسزاىلء كانيش ؼ.  .ّ
حيث  ةواع اخلرب كاسوخلااو اسيت مت عمتهع كٖت ي هع يف كوعب  قيلة استواـ 
 اع اسزاىلئ كانيش ؼ.
 البحث اتاءإجر  .ز 
 يوبع اسبعحث يف إج اء ْتثو ىذه اني احل اسثىلث اسوعسية :
قـو اسبعحث يف ىذه اني ح ة صوبليل اوضوع ْتثو ا ح ة اإلسوتلاد : ي .ُ
كا كعزه, كتقـو صوعاياو, كٖتليل  دكاتو, ككضع اسلراسعت اس عصقة اسيت هلل 
  ىلقة صو, كتنعكؿ اسنظ ية اسيت هلع  ىلقة صو.
يف ىذه اني ح ة ّتاع اسبيعانت كٖت ي هع  ةقـو اسبعحثا ح ة اسونفيذ : ت .ِ
 كانعقشوهع.
مث تقلـ كيقـو صوغ يفو كٕت يله.  ةكال اسبعحثىذه اني ح ة تا ح ة اإلهنعء : يف  .ّ






































ت وحتليلها ومناقشتهاعرض البياان  
كوعب  قيلة استواـ ىو كوعب استقيلة ك حوؿ اسلين س اؤسف اسشيخ  محل اني زكقي جزت 
 خىلحة  قيلة  ىل اس نة كاجلاع ة 
 وحتليلها يف كتاب عقيدة العوامادلبحث األول : أنواع اخلرب 
اخلرب ىو اإلسم اني فوع اني نل إىل انيبولاء كىو ينق م إىل ثىلثة  ق عـ كىي :  
اجملوهل  محل. كاسثعين خرب اجلا ة اعكعف ق اُت : عم ة اسفت ية رمو  خرب انيف د رمو
كاني وبيل ضل كل كاجب كعم ة اإلمسية رمو ىم  دـ. كاسثعسث اخلرب  بو اجلا ة اسيت 
يوكوف  ن اجلعر كاجمل كر رمو : اعلال  ني رب استعنيُت كاسظ ؼ انيظ كؼ رمو : اس يعرة 
  اعـ اإلدارة.
 كتاب عقيدة العوام  جدول أنواع اخلرب يف . أ
  ىٍصلى ي اًبٍسًم هللا كاس  مٍحىًن # كىاًبس  ًحٍيًم دىائًًم اإًلٍح ىعفً  .ُ
و ؿً  فجاحلْجْمُد هلل .ِ  اٍسقىًلميًٍ األىك ًؿ # اآلًخً  اٍسبىعًقٍي ًصىلى ٖتى
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو   نيً   .ُ
اجلا ة )جعر 
 كجم كر(
جعر كجم كر اوت ق ٔتبذكؼ 
رفع تقلي ه اسوق   يف حمل
 كىو خرب "فععلال"
 
ـي سىٍ اى  .ّ ةي كىاسٌ ىلى ّ  لىا # مثي  اسع ىلى  خىٍَتً اىٍن قىٍل كىح لىا عجلجى النَّب 
 

































 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو      اسنيبًٌ   .ِ
اجلا ة )جعر 
 كجم كر(
جعر كجم كر اوت ق ٔتبذكؼ 
 يف حمل رفع تقلي ه اسوق 
 
 كىاىٍن تىًبٍع # سىبًٍيلى ًدٍيًن اعلٍىقًٌ غىيٍػ ى ايبػٍوىلًعٍ  كىلسًًو كىحىٍبًبوً  .ْ
 كىصػىٍتلي فىعٍ  ىٍم ًصويجيٍوًد اٍساىٍت ًفة # ًاٍن كىاًجبو  ني ً ٍش ًٍينى ًحفىة .ٓ
 س خ ق ابإلطىلؽ خمالف#  قدمي ابقي فجاهلل موجود .ٔ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  اوجوده   .ُ
 انيشوق
ك ىلاة خرب "فع نيي" ا فوع 
 رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د  قلمي  .ِ
 انيشوق
خرب "فع ني" ا فوع ك ىلاة 
 رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د  ابقي  .ّ
 انيشوق
خرب ا فوع ك ىلاة رفتو 
ضاة اقلرة ألف ان اسم 
 انينقوص
خرب انيف د  خمعسف  .ْ
 انيشوق
خرب "فع ني" ا فوع ك ىلاة 
 رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه
 
 كقعئم غٍت ككاحل كحي # قعدر ا يل  عمل صكل  يئ .ٕ
 سبتة تنوظم مسيع اسبعَت كانيوك م # سو حفعت .ٖ
 فقلرة إرادة مسع صع  # حيعة است م كىلـ اسوا  .ٗ
 

































 ك لسو # ت ؾ سكل دمكن كفت و صفض وجائز و  .َُ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  جعئزه   .ُ
 اشوق
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
  رسل  ةبيع ذكم فطعةة # ابسعلؽ كاسوب يغ كاألاعةة .ُُ
 ان   ض # صغَت ةقص كخفيف اني ض وجائز يف حقهم .ُِ
 إ  اصو ربةوع اس سفظ رقم
خرب انيف د  جعئزه   .ُ
 اشوق
خرب "ان   ًض" ا فوع 
ك ىلاة رفتو ضاة ظعى ة يف 
 لخ ه
 
 ض وا انيىلئكةكفعواجبة #   ادلالئكة ك عئ  عاوهم   .ُّ
 إ  اصو اخلربةوع  سفظ رقم
خرب انيف د  انيىلئكة  .ُ
 انيشوق
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د  كاجبةه   .ِ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 كل كاجب # فعحفظ خلا ُت ْتكم كاجبضد كاني وبيل  .ُْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة خرب انيف د  ضل   .ُ
 

































 ظعى ة يف لخ ه اجلعال
 
 # كل اك ف فبقق كاغونم لزمُ ك ش ين  مخ ةتفعيل  .ُٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  سزـي  .ُ
 اجلعال
خرب "تفعيل" ا فوع ك ىلاة 
 ظعى ة يف لخ ه رفتو ضاة
 
 متبع كلادريس ةوح ىود اع # حعحل كإص اىيم   آدمىم  .ُٔ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
ـه   .ُ خرب انيف د  لد
 اجلعال
خرب "ىم" ا فوع ك ىلاة 
 رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه
 خرب انيف د اوبع  .ِ
 اشوق
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 احتذى# يتقوب يوسف ك يوب  كذاسوط كامسع يل اسبق  .ُٕ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  كذا  .ُ
 اجلا ة 
"كعؼ" ح ؼ جعر ٔتتٌت 
ا اسم اإل عرة يف ذ"سف يت".ٌ 
 حمل جعر
خرب اجلا ة  احوذل  .ِ
 اسفت ية
فتل اعض ابٍت     اسفو  
انيقلر     لخ ه س وتذر 
كاسفع ل ضاَت ا وًت فيو 
 

































 جوازا تقلي ه ىو 
 
 اتبع تيب ىعركف كاوس  كاسي ع # ذك اسكفل داكد س ياعف  .ُٖ
 دع غيعخامت إسيعس يوةس زك اي حيِت #  ي   كطو  .ُٗ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  خعمته   .ُ
 انيشوعؽ
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 كاس ىلـ # كلهلم اع داات األايـ عليهم الصالة .َِ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو    يهمي   .ُ
 اجلا ة
جعر كجم كر يف حمل رفع 
 اوت ق ٓترب انيبول 
 
 ك  ـ # ال  كل ال   ب كال ةـو هلم بال أبكاني ك اسذم  .ُِ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو   ب صىل  .ُ
 اجلا ة
جعر كجم كر يف حمل رفع 
 اوت ق ٓترب انيبول 
 
 جربيل # ايكعؿ اس افيل  زرائيل منهم عشرتفعيل  .ِِ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  انهمي   .ُ
اجلا ة )جعر 
ان ح ؼ ج  كىم ضاَت 
 يف حمل ج . اوعل
 



































 انك  ةكَت كرقيب ككذا #  ويل اعسك كرضواف احوذل .ِّ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  كذا  .ُ
 اجلا ة 
"كعؼ" ح ؼ جعر ٔتتٌت 
"سف يت" ذا اسم اإل عرة يف 
 حمل جعر
خرب اجلا ة  احوذل  .ِ
 اسفت ية
فتل اعض ابٍت     اسفو  
انيقلر     لخ ه س وتذر 
 كاسفع ل ضاَت ا وًت فيو
  جوازا تقلي ه ىو
 
 تنزي هع ابذلدىاوس   توراة#  تفعي هع  رصتة ان كوب .ِْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  توراةي   .ُ
 اجلعال
خرب انيبول  ا فوع صضاة 
 يف لخ ه اسظعى ة
 
     خَت انيىل فرقان    #  ي   كاجنيل ك  زبور داود .ِٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  زصوري   .ُ
 اجلعال
خرب انيف د ا فوع صضاة 
 اسظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د ا فوع صضاة خرب انيف د  اذميلي   .ِ
 

































 اسظعى ة يف لخ ه اجلعال
خرب انيف د  ف قعفي   .ّ
 اجلعال
خرب انيف د ا فوع صضاة 
 اسظعى ة يف لخ ه
 
 اعلكم است يم فيها كالم#  كاسك يمكحبف اخل يل  .ِٔ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  فيهىع  .ُ
 اجلا ة 
يف جعر كجم كر يف ح ؼ ج  
ك ىع ضاَت اوعل يف حمل 
 ج 
 
 كاسقبوؿ فحقو التسليمككل اع  ت  صو اس سوؿ #  .ِٕ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب عم ة  فبقيوي   .ُ
 )امسية(
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
ظعى ة ك قي ضاَت اوعل يف 
 حمل رفع فع ل
خرب انيف د  اسو  يمي   .ِ
 انيشوق
ك ىلاة رفتو ضاة ا فوع 
 ظعى ة
 
 # ككل اع كعف صو ان استجب وجب لخ إديعةنع صيـو  .ِٖ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب اجلا ة  كجبٍ   .ُ
 فت ية
كجب فتل اعض ابٍت     
اسفو  ألةو مل يوعل صواك 
 

































 اجلاع كاتء اسوأةيث 
 
 جبمن واخعمتة يف ذك  ابقي اسواجب # دمع     اك ف  .ِٗ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  ان كاجبً   .ُ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
جم كر ب "ان" ك ىلاة ج ه 
 ك  ة ظعى ة يف لخ ه
 
 # س تعنيُت رمحة كفضىل قد أرسلةبينع دمحم  .َّ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب عم ة  قل  رسلى   .ُ
 )فت ية(
فتل اعض ابٍت     اسفو  
 ألةو مل يوعل أبخ ه  يئ
 
 ينتسبىاشم عبد مناف ك#  ادلطلبعبد هللا عبد  صوه  .ُّ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د   بل هللا  .ُ
 اجلعال
اإلضعفة " بلي" اضعؼ 
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة ك "هللا" اضعؼ إسيو
خرب انيف د   بل انيط ب  .ِ
 اجلعال
اإلضعفة " بلي" اضعؼ 
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
ظعى ة ك "انيط ب" اضعؼ 
 إسيو
 

































خرب انيف د  ىع م  .ّ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف    بل انعؼ  .ْ
 اجلعال
اإلضعفة " بل" اضعؼ 
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
ظعى ة ك "انعؼ" اضعؼ 
 إسيو
خرب عم ة  ينو ب 
 )فت ية(
فتل اضعرع ا فوع ك ىلاة 
 رفتو ضاة ظعى ة يف لخ ه
 
 اسزى ية #  رضتوو ح ياة اس تلية آمنةك او  .ِّ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  لانةي   .ُ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 ادلدينةُ  األاينة # كفعتو صطيبةً  مبكةاوسله  .ّّ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  ٔتٌكةى   .ُ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
جم كر ب "اب" ك ىلاة ج ه 
 ألةو اسم اسغَت انع ؼفوبة 
خرب  بو  انيلينة   .ِ
 اجلا ة
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 

































 اس وينع قد جاوز مت قبل اسوحي  رصتينع # ك ا ه  .ّْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب عم ة  قل جعكزى   .ُ
 )فت ية(
فتل اعض ابٍت     اسفو  
 ألةو مل يوعل أبخ ه  يئ
 
 # ثىلثة ان اسذكور تفهم فمنهم  كالده وسبعة .ّٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  كسبتةه   .ُ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب  بو  فانهمي   .ِ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
ىم ضاَت اوعل ابٍت     
 اس كوف يف حمل ج 
 
 ذا يلقب# كطعى  صذين  الطيبقعسم ك بل هللا كىو  .ّٔ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  اسطيبي   .ُ
 انيشوق
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب عم ة  ي قبي   .ِ
 )فت ية(
فتل اضعرع ابٍت     اسفو  
كاسفع ل ضاَت ا وًت فيو 
 كجواب تقلي ه  ةت
 
 

































 اسقبطية ريةم اته إص اىيم ان س ية # فأاو  .ّٕ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
يةي   .ُ خرب انيف د  ا
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 هبم كسيجة فخذ ستة ىم#  من خدجيةص اىيم كغَت إ .ّٖ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  ان خلجية  .ُ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
جم كر ب "ان" ك ىلاة ج ه 
 ك  ة يف لخ ه
خرب انيف د  سوةه   .ِ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 يذكرس جايع # رضواف ريب  تذكرك رصع ان اإلانث  .ّٗ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب عم ة  تذكي   .ُ
 )فت ية(
فتل اضعرع ابٍت     
كاسفع ل ضاَت ا وًت  اسضاة
 فيو كجواب تقلي ه  ةت
خرب اجلا ة  يذكي   .ِ
 اسفت ية
فتل اضعرع ابٍت     
اسضاة كاسفع ل ضاَت ا وًت 
 فيو كجواب تقلي ه  ةت
 
 

































 جليفض هم  السبطان# كاصنعمهع  علياسزى اء صت هع  فاطمة .َْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  فعطاةي   .ُ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د   ً    .ِ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب انيف د  اس بطعف  .ّ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو األسف 
 ألةو اسم انيثٌت 
خرب انيف د  جً   .ْ
 اجلعال
خرب ا فوع ك ىلاة رفتو 
ضاة اقلرة ألف ان اسم 
 انينقوص
 
 رقية # ك ـ ك ثـو زكت رضية وبعدىافزينب  .ُْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم




كصتل ظ ؼ اسزان ابٍت     
اضعؼ كاهلعء اسفو  كىو 
 اضف إسيو
 
 ة وة كفعة انيعطف  # خَتف فعخًتف اسنيب انيقوف  عن تسع .ِْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
 ن ح ؼ ج  ك ت ع جم كر خرب  بو   ن ت عً   .ُ
 

































اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
كاجلا ة ان اجل  كاجمل كر  صتن
 خرب
 
  عئشة كحفعة كسودة # حفية اياوةة كرا ة .ّْ
 جوي ية # س اؤانُت  اهعت ا ضية كذاىنل كزينب  .ْْ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو  كذا  .ُ
 اجلا ة
"كعؼ" ح ؼ جعر ٔتتٌت 
"سف يت" ذا اسم اإل عرة يف 
 حمل جعر
 
 ذات احوذاصفية #  اوو  كذاك بعس  عمومحزة  .ْٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
  ف دخرب اني  ا وي   .ِ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 يف لخ هظعى ة 
خرب  بو  كذا  .ّ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
"كعؼ" ح ؼ جعر ٔتتٌت 
"سف يت" ذا اسم اإل عرة يف 
 حمل جعر
خرب انيف د  حفيةه   .ْ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
 ىج ة اسنيب اإلس ا # ان اكة سيىل سقلس يلرل وقبل .ْٔ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
 





































كقبل ظ ؼ اسزان ابٍت     
اسفو  كىو اضعؼ كىج ة 
 اضف إسيو
 
 إس اء   كج س  اعء # حىت ر ل اسنيب راب ك اع وبعد .ْٕ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم




كصتل ظ ؼ اسزان ابٍت     
اسفو  كىو اضعؼ كإس اء 
 اضف إسيو
 
 كارمععر كافًتض #   يو مخ ع صتل مخ ُت ف ضان غَت كيف  .ْٖ
 كص غ األاة ابإلس اء # كف ض مخ ة صىل ااًتاء .ْٗ
  ى و واىفقل فعز حليق صوضليق سو # كابست كج  اسعلؽ  .َٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب انيف د  كاىف  .ُ
 انيشوق
خرب ا فوع ك ىلاة رفتو 
ألف ان اسم ضاة اقلرة 
 انيقعور
 
 # كس تواـ سه ة اي  ة خموع ه عقيدةكىذه  .ُٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
 

































 خرب انيف د ستقيلةا  .ِ
 انيشوق
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 
عدؽ انيعلكؽ أمحد ادلرزوقيانظم ت ك  .ِٓ  # ان ينواي س 
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
 ف دانيخرب   محلي   .ُ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو اسم 
 ضاة ظعى ة
 
 كح   س اع #     اسنيب خَت ان قل   اع هلل كاعلال .ّٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب  بو   ني  .ُ
اجلا ة )جعر 
 اجمل كر(
جعر كجم كر اوت ق ٔتبذكؼ 
يف حمل رفع تقلي ه اسوق  
 كىو خرب "فععلال"
 
 كاآلؿ كاسعبب ككل ا  ل # ككل ان ٓتَت ىلم يقولم .ْٓ
 قل ا وغل ك سأؿ اسك مي إخىلص استال # كةفع كل ان هبع .ٓٓ
 غ ( عمل حي( صتل اجلال # اترحيهع )يل ميز صيعهتع ) .ٔٓ
 إ  اصو ةوع اخلرب سفظ رقم
خرب اف د  ايزه   .ُ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
خرب اف د  حيٌّ   .ِ
 اجلعال
ا فوع ك ىلاة رفتو ضاة 
 ظعى ة يف لخ ه
 


































 مسيوهع  قيلة استواـ # ان كاجب يف اسلين ابسواعـ .ٕٓ
 
 ادلبحث الثاين : استخدام اخلرب وحتليلها يف كتاب عقيدة العوام . ب
يف ىذا اسفعل سيأيت صيعف ان اسوخلاـ اخلرب اسذم يوجل يف كوعب  قيلة استواـ 
 كيبُت اسبعحث     ٖت ي و يف اجللكؿ األتية:
 اسوخلاـ سفظ اخلرب ةظم استقيلة استواـ رقم
اٍسقىًلميًٍ األىك ًؿ # اآلًخً   هلل فىععلٍىٍالي   .ُ
و ؿً   اٍسبىعًقٍي ًصىلى ٖتى
 س وخعيص ك اسثبوت  ني
ـي سىٍ اىلىا #   .ِ ةي كىاسٌ ىلى عجلجى مثي  اسع ىلى
  ّ  خىٍَتً اىٍن قىٍل كىح لىا النَّب 
 اإلخوععر     اسنيب
 خمالف#  قدمي ابقي موجود فىع ني  .ّ
 س خ ق ابإلطىلؽ
 س وفخيم ك اسوتظيم اوجود
 س وفخيم ك اسوتظيم قلمي
 س وفخيم ك اسوتظيم ابقي
 س وفخيم ك اسوتظيم خمعسف
ك لسو # ت ؾ سكل  صفض ووجائز   .ْ
 دمكن كفت و
 س وفخيم ك اسوتظيم جعئز
 

































#   ادلالئكة ك عئ  عاوهم    .ٓ
 كفهض وا انيىلئكةواجبة 
 اسوخعيص انيىلئكة
 س وخعيص ك اسوتظيم كاجبة
كاجب # كل ضد كاني وبيل   .ٔ
 فعحفظ خلا ُت ْتكم كاجب
 إلفعدة است م ضل
ك ش ين سـز # كل  مخ ةتفعيل   .ٕ
 اك ف فبقق كاغونم
 إلفعدة است م سـز
اريس ةوح ىود اع #  آدمىم   .ٖ
 متبع حعحل كإص اىيم كل
 إلفعدة است م لدـ
 اسونبيو اوبع
#  كذاسوط كامسع يل اسبق   .ٗ
 احتذىيتقوب يوسف ك يوب 
 س ثبوت كذا
 اسونبيو احوذل
إسيعس يوةس زك اي حيِت #  ي    .َُ
 دع غيعخامت كطو 
 س وبعع األحل خعمت
كاس ىلـ # كلهلم  عليهم الصالة .ُُ
 اع داات األايـ
 س وخعيص كاسوتظيم   يهم
ك  ـ # ال  بال أبكاني ك اسذم  .ُِ
  كل ال   ب كال ةـو هلم
 إلفعدة اسوفخيم صىل  ب
 

































جربيل #  منهم  ش تفعيل  .ُّ
 ايكعؿ اس افيل  زرائيل
 س إلخوععر انهم
 توراة#  تفعي هع رصتة ان كوب  .ُْ
 تنزي هع ابهلللاوس  
إلفعدة اسوخعيص كا توراة
 است م
كاذميل     #  ي    زبور داود . ُٓ
 كف قعف     خَت انيىل
ك اإلفعدة اسوخعيص  زصور داكد
 است م
كاإلفعدة  اسوخعيص اذميل
 است م
ك اإلفعدة  اسوخعيص ف قعف
 است م
فيها  #  كاسك يمكحبف اخل يل  . ُٔ
 اعلكم است يم كالم
 سإلخوععر فيهع
فحقو كل اع  ت  صو اس سوؿ #  .ُٕ
 كاسقبوؿ التسليم
 س ثبوت كاسلكاـ فبقو
 س ثبوت كاسوتظيم اسو  يم
# ككل اع  وجب لخ إديعةنع صيـو  .ُٖ
 كعف صو ان استجب
 كاعللكثس وقوية  كجب
 

































خعمتة يف ذك  ابقي اسواجب # دمع  .ُٗ
 جبمن وا    اك ف 
 سإلخوععر ان كاجب
# س تعنيُت رمحة  قد أرسلةبينع دمحم  .َِ
 كفضىل
 س ببية كاسوقوية قل  رسل
#  عبد هللا عبد ادلطلب صوه  .ُِ
 ينتسبىاشم عبد مناف ك
 اإلتبعع األحل كاسوتظيم  بل هللا
 األحل كاسوتظيماإلتبعع   بل انيط ب
 اإلتبعع األحل كاسوتظيم ىع م
 اإلتبعع األحل كاسوتظيم  بل انعؼ
 س ببية كاسوا ار ينو ب
اسزى ية #  رضتوو ح ياة  آمنةك او  .ِِ
 اس تلية
 اإلتبعع األحل كاسوتظيم لانة
األاينة # كفعتو صطيبًة  مبكةاوسله  .ِّ
 ادلدينة  
 اإلخوععر ٔتكة
 اإلخوععر انيلينة
قد  مت قبل اسوحي  رصتينع # ك ا ه  .ِْ
 اس وينع جاوز
 اسوقوية كاعللكث قل جعكز
 إلفعدة است م سبتة# ثىلثة ان  فمنهم  كالده وسبعة .ِٓ
 

































 سإلخوععر فانهم اسذكور تفهم
#  الطيبقعسم ك بل هللا كىو  .ِٔ
 ذا يلقبكطعى  صذين 
 س وتظيم اسطيب
 س وقوية ذا ي قب
 ريةم اته إص اىيم ان س ية # فأاو  .ِٕ
 اسقبطية
 اإلتبعع األحل كاسوتظيم ا ية
 ىم#  من خدجيةكغَت إص اىيم  .ِٖ
 فخذ هبم كسيجة ستة
 اإلخوععر ان خلجية
 اسوخعيص سوة
# رضواف  تذكرك رصع ان اإلانث  .ِٗ
 يذكر س جايعريب 
 اسوقوية تذك 
 اسوقوية يذك 
#  علياسزى اء صت هع  فاطمة .َّ
 جليفض هم  السبطانكاصنعمهع 
ك  اإلتبعع األحل فعطاة
 س وتظيم
ك   اإلتبعع األحل   ي
 س وتظيم
 س وقوية اس بطعف
 س وتظيم ج ي
 اسوقوية كصتلىعرقية # ك ـ ك ثـو  وبعدىافزينب  .ُّ
 


































ة وة كفعة انيعطف  #  عن تسع .ِّ
 خَتف فعخًتف اسنيب انيقوف 
 س ثبوت  ن ت ع
#  اوو  كذاك بعس  عمومحزة  . ّّ
 ذات احوذاصفية 
 اسوخعيص  او
 س ثبوت كذا
 اسوخعيص حفية
ىج ة اسنيب اإلس ا # ان  وقبل . ّْ
 اكة سيىل سقلس يلرل
 س بلكث كس ببية قبل ىج ة
إس اء   كج س  اعء # حىت  وبعد .ّٓ
 ر ل اسنيب راب ك اع
 س بلكث كس ببية صتل إس اء
قل فعز حليق صوعليق سو #  . ّٔ
  ى و واىف كابست كج اسعلؽ
 رد     انيخعطب كاىف
# كس تواـ  خموع ه العقيدةكىذه  .ّٕ
 سه ة اي  ة
 إلفعدة است م استقيلة
# ان  أمحد ادلرزوقيانظم ت ك  .ّٖ
عدؽ انيعلكؽ  ينواي س 
 س وتظيم  محل اني زكقي
 


































كح   س اع #      هلل كاعلال .ّٗ
 اسنيب خَت ان قل   اع
 
 س وخعيص ك س وتظيم هللا
( صتل اجلال # اترحيهع ميز صيعهتع ) .َْ
 غ ( عمل حي)يل 
 إلفعدة است م ايز
 إلفعدة است م حي
  
 



































 نتائج البحث . أ
اسبعحثة يف ىذا اسببث ٖتت انيوضوع " ةواع اخلرب  تْتثصتل  ف 
 يف كوعب  قيلة استواـ" سو قي اسبعحثة اسنوعئج فياع ي ي :كاسوخلااو 
كىو ثىلثة اخلرب ىو اإلسم اني فوع اني نل إىل انيبول  سوام فعئلتو.  .ُ
يتٍت انيشوق ك اجلعال كخرب اجلا ة يتٍت   ق عـ كىي خرب انيف د
اإلمسية كاسفت ية ك بو اجلا ة يتٍت اسظ ؼ كانيظ كؼ ك اجلعر ك 
خرب انيف د   قيلة استواـ أتيت ىذه األةواع كىي :اجمل كر. كيف كوعب 
كخرب  ُكخرب اجلا ة اإلمسية  ِٔكخرب انيف د اجلعال  ُّشوق اني
ك خرب  بو  ّك خرب  بو اجلا ة ان اسظ ؼ  ٗاجلا ة اسفت ية 
 .ُٔاجلا ة ان اجلعر 
كعف اسوخلاـ اخلرب يف كوعب  قيلة استواـ دؿ     اتٌت اسونكَت  .ِ
)اسوفخيم كاسوتظيم كاسوبقَت كاسوتايم( كاسوقلمي )اسوخعيص ابني نل 
كاجلا ة اسفت ية إسيو كاسونبيو ان  كؿ األا       ةو خرب ال ةتت( 
)اسوقوية ك اسوجلد ك اعللكث كاسوا ار( كعم ة اإلمسية )سثبوت 
 اجلا ة )سإلخوععر( كاسلكاـ( ك بو
 االقرتاح . ب
اعلال  ني رب استعنيُت قل اسوطع ت اسبعحثة  ف توم ْتثهع يف ىذا اسببث 
 سوعذم ٖتت انيوضوع : ةواع اخلرب  ي صتوف هللا كاسووفيق ك إر عد اسوكاي
 

































كاسوخلااو يف كوعب  قيلة استواـ كا وال  ن اسق اء كاسبعحثة  ف ىذا اسببث 
    ىذا ت جو اسبعحثة  ن اسق اء كاسبعحثُت  ف  اسوكاي ي صتيل  ن اسكاعؿ
عف  ك قوؿ  ك ا كثَتا     كل اع كرد يىلحقو اع اسوعبي      األخطعء كاسنق
 انكم ان اسوعبيبعت.
ت جو اسبعحثة  ف تكوف ىذا اسببث اسوكاي ي انفتع كابركة جلايع ك خَتا 
هللا  ح ن اجلزاء ك اسق اء كخعحة س طىلب يف  تبة اس غة است صية كلدهبع. جزاكم 
  ك ا كثَتا كاعلال  ني رب استعنيُت. لاُت ......
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 جلة إةلكةي يع.-فورة
 ُّْٔاست اية, صَتكت : دار اسكوب القواعد األساسية للغة العربية,  محل اهلعمش , 
 ـ.َُِٓق/ 
اع : انيكوبة اسوجعرية جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع,  محل اهلعمش , 
 ـ.َُٔٗق/ُّٕٗاسكربل, 
سورااباي : اكوبة اهللاية, شرح خمتصر جدا على منت اآلجرومية, زين اسلحىلف,    محل
                                                                    جمهوؿ اس نة.
بنعف : دار صَتكت سشرح قطر الندى وبل الصدى, عمعؿ اسلين اصن ىشعـ األةععرم, 
 ـ.َُُِق/ُِّْاسكوب است اية, 
اجلزء األكؿ إاعرة اس غة سورااباي : الكواكب الدرية, دمحم صن  محل صن  بل اسبعرل, 
 .سورااباي
صَتؤت : دار اسكوب است اية, جامع الدروس العربية اجلزء األول, اعطف  اسغىلصيٍت, 
 ـ.َُِِق/ُّّْ
صَتؤت : دار اسكوب است اية, جامع الدروس العربية اجلزء الثاين, اعطف  اسغىلصيٍت, 
 ـ.َُِِق/ُّّْ
 جمهوؿ اس نة.سورااباي: اكوبة اهللاية,  ,عقيدة العوام محل اني زكقي, ُ
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